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1 Cette opération archéologique préalable à la construction de la Trésorerie se situe dans
un  secteur  de  la  ville  où  les  vestiges  antiques  (Gallia,1980 :  495)  ont  moins  souffert
qu'ailleurs de l'extension de l'urbanisation d'époque médiévale.
2 L'état augustéen, le plus ancien, est matérialisé par un niveau de sol de pierres concassées
reposant sur un hérisson de blocs de calcaire qui recouvre un fossé daté de la fin du Ier
 s. avant J.-C. ;  il  est  associé  à  deux  éléments  de  murs  plusieurs  fois  remaniés  et
parementés de moellons calcaires (Fig. n°1 : Coupe stratigraphique).
3 Dès le IIe s. après J.-C.,  plusieurs murs se superposent à ce premier état et  utilisent le
niveau de sol  augustéen comme plate-forme de fondation.  Ces structures sont liées à
plusieurs couches de remblais antique qui,  outre des sigillées sud-gauloises,  ont livré
plusieurs estampilles sur tegulae,  PATVLCIANI (Gallia,1980 : 496) et Q.  FLAGRA [...] (Gallia
,1983 : 497) déjà connues dans le répertoire des tuiliers cadurques.
4 Après un abandon de près de dix siècles, de nouvelles constructions d'époque médiévale
apparaissent  et  leur  évolution  architecturale  se  poursuit  jusqu'à  nos  jours  avec  de
nombreuses modifications. Des strates les plus anciennes provient un lot homogène de
céramiques du Bas Moyen Âge associées à un trésor monétaire d'environ cinqc ents pièces
d'Henri IV et de Louis XIII.
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Fig. n°1 : Coupe stratigraphique
Auteur(s) : Rebiscoul, André. Crédits : GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1989)
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